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Abstract'(Resumen/de/100B250/palabras)//Abstract'(Laburpena/100B250/hitzetan)!
The current work is about labour force adjustment in an European scale. It focuses 
on the latest and most important events when they come to improving social and 
employment policies, especially, after the setbacks caused by the crisis. It aims to give an 
overview of employment on European Union. So first, it will expose a synthesis of the 
origin of employment in the European Union. Afterwards there will be a briefly section of 
Treaty on the Functioning of the European Union and the Treaty on European Union in 
employment. After that it will be a summary explaining how unemployment has affected 
young people and finally, this work will expound on European employment strategy from 
beginning, before recession, to 2020. This will be the most important section as long as 
include almost the twentieth century and bring new future goals in as well. 
Materias'o'Palabras'Clave'(máximo/5)'/'Gaiak'edo'hitz'gakoak'(gehienez/5)'
European Union, Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), Treaty on 
European Union (TEU) and European Employment Strategy.  
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Abstract'(Resumen/de/100B250/palabras)///Abstract'(Laburpena/100B250/hitzetan)!
El presente trabajo trata sobre la regulación del empleo a escala europea. Se centra 
en los acontecimientos más recientes y aquellos que tienen más importancia a la hora de 
mejorar las políticas sociales y de empleo sobre todo, después de los retrocesos provocados 
por la crisis. Además, pretende dar una visión global de la evolución del empleo en la Unión 
Europea. Por eso, en primer lugar, se va a exponer una síntesis sobre el origen del empleo en 
la Unión. Seguidamente habrá un apartado que resuma brevemente el tratamiento del 
empleo en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Tratado de la Unión 
Europea. A continuación, se hará un breve resumen de cómo ha afectado el desempleo a los 
jóvenes. Y por último, se desarrollará la Estrategia Europea de Empleo desde sus inicios 
antes de la crisis, hasta 2020, mostrando las tácticas más recientes y los objetivos con vistas 
al futuro.  
Materias'o'Palabras'Clave'(máximo/5)'/'Gaiak'edo'hitz'gakoak'(gehienez'5)'
Unión Europea, Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), Tratado de la 
Unión Europea (TUE) y Estrategia Europea de Empleo. 
 
